




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh 
penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu sudah berhasil 
dikembangkan sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode MOORA yang dapat 




Dari proses analisis hingga pengujian sistem, didapatkan saran untuk pengembangan 
lebih lanjut dari perangkat lunak ini yaitu : 
1. Pengembangan aplikasi untuk platform lain demi menambah fleksibilitas 
penggunaan perangkat lunak. 
2. Penambahan fungsi untuk melakukan ekstrasi data dari hasil scan rapor calon 
mahasiswa. 
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